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¡¡HfiBRft P R O C E S I O N e S 
DE SEMANA SflNTñ|| 
Con íntima satisfacción por la parte 
que nos toca, aunque sea inmodestia, en 
el resultado de las gestiones en pro de 
las fiestas de Semana Santa, y con ma-
yor entusiasmo aún como antequeranos 
que somos y amamos las cosas de nues-
tra tierra, tenemos hoy el gusto de dar 
la grata noticia que el título de estas 
líneas anticipadas. 
jSaldrán nuestras famosas y magní-
ficas procesiones! Es un hecho definit i-
vo que en los próximos Jueves y Viernes 
Santo lucirán en nuestras calles, con la 
solemnidad tradicional, las cofradías de 
los Servitas, de «Abajo» y de <Arriba». 
Y es seguro también que a más de 
las procesiones se ofrecerán otros atrac-
tivos a las fiestas de la Pasión del Señor, 
como es la instalación del grandioso 
monumento de la Hermandad del 
Santísimo, de la iglesia de San Pedro, 
donde se cantará solemne Miserere, con 
la probable participación de un notable 
tenor. 
La suma de buenos propósitos, vo-
luntades y entusiasmos de unos, ha 
movido la apatía o indiferencia de otros, 
y puesta en tm rcha la firmísima volun-
tad de aunar los deseos despertados en 
todos de conmemorar la gran Semana 
católica como corresponde a la tradi-
ción religiosa de Antequera, se ha con-
seguido lo que este año no se esperaba, 
y bien puede decirse que estamos de 
enhorabuena todos, aunque más aún lo 
estuviéramos si el acuerdo se hubiese 
tomado con mayor anticipación, para 
que en el interés material, profano pero 
atendible, los beneficios hubieran sido 
más crecidos. 
Pero el hecho es que habrá procesio-
nes, y ello se debe, en primer término, 
al alcalde y a sus eficaces colaboradores 
los tenientes de alcalde señores Mantilla, 
Rojas Pérez, Ramos Casermeiro y Man-
zanares; en gran parte también al presi-
dente del Círculo Mencantil señor Casco 
y demás directivos de la misma entidad, 
y asimismo a los dignos hermanos ma 
yores de las cofradías y miembros acti 
vos de las mismas y a las fervorosas 
camareras de las veneradas uniágenes, 
A Ñ O V I . 
E L S E Ñ O R 
Falleció cristianamente el día 8 del corriente 
mes, después de recibir los auxilios espirituales 
Su viuda, hijos y demás familia, 
R U E 6 A N a sus amigos una oración 
por su alma. 
siempre deseosas de que éstas se ofrez-
can al culto público y a la entusiástica 
admiración de sus muchos devotos. 
Nuestro sincero aplauso a todos, y 
que ello les sirva de estímulo a las 
demás cofradías para que en los años 
sucesivos organicen sus procesiones, y 
no transcurra Semana Santa sin cele-
brarlas. 
Muchas han sido las dificultades que 
ha habido necesidad de vencer para el 
resultado obtenido, pues como en 
anteriores números hemos dicho, las 
hermandades tropiezan con dificultades 
económicas para su desenvolvimiento. 
El Ayuntamiento ha llegado, en su 
buen propósito, a ofrecer cinco mil 
pesetas a cada cofradía, contando con 
I que el comercio aportará la tercera parte 
de esta subvención, según convenio con 
el presidente del Círculo Mercantil. 
Esta sociedad celebró el domingo 
una reunión, que no fué todo lo nume-
rosa que debió serlo al estar convocada 
para tratar de asunto de tanto interés 
para la población, y en dicha reunión se 
cambiaron impresiones sobre propuesta 
de trascendental importancia, como es 
la constitución de una Junta de Festejos 
tanto para la organización de la Semana 
Santa como para las fiestas de las ferias 
de Mayo y Agosto, y aunque no se llegó 
a un acuerdo en firme, por falta de 
número, en principio se convino en 
que podría facultarse a esa Junta que se 
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Elaboración de pan de lujo de todas clases, p o r operarios especializados traídos de Madr id . 
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forme, para recaudar fondos por medio 
de un reparto equitativo, que no rebasa-
1a el diez por ciento sobre la contribu-
ción industrial, cuyo'líquido, deducido 
lo correspondiente a los anejos y fall i-
dos, es dé unas 216.000 pesetas. 
Como la reunión tenía carácter parti-
cular, se dió un voto de confianza al 
presidente para estudiar - el asunto, y 
dado que el tiempo apremiaba con 
respecto a Semana Santa, el señor Casco, 
de acuerdo con los demá& miembros 
de la Directiva, ha decidido hacer un 
reparto de la cantidad que corresponda 
abonar al Comercio para las procesiones, 
y que como ya hemos dicho será la 
tercera parte de la subvención que 
reciben las cofradías, distribuyéndola lo 
más equitativamente posible con arreglo 
al mayor o menor beneficio que reciba 
cada gremio con tales fiestas, y cuya es-
cala será probablemente del dos al cinco 
por ciento. 
Es de esperar que todos encuentren 
justa y módica la ayuda que se les pide 
para esta empresa de tanto interés local, 
y asimismo será de desear que la fór-
mu'a dé el resultado apetecido para que 
pueda ser base para la constitución de 
esa junta de Festejos, cuya actuación 
resolvería el vital problema de nuestras 
fiestas. 
Presupuesto 
extraordinario 
Se acerca un gran día, la festividad 
del glorioso Patriarca San José, fiesta 
grande para numerosas familias, cuya 
celebración rompe con los presupues-
tos aprobados y, confirmados; Y nada 
más justo que celebrar de estt» suerte el 
onomástico de ios padres o de los se-
res queridos. 
Ahora bien, en un presupuesto ex-
traordinano no se anda con mezquinda-
des: ¿por qué no agregáis una partidita 
para obras de misericordia? Con lo qué 
os gastáis en una botella de marca, hay 
para dar un café con su bollo a ios n i -
ños del Capitán Moreno; con veinte y 
cinco pesetas de una bandeja de dulces, 
les podéis dar un principio; con 180 pe-
setas pagáis las tejas que faltan para 
cubrir el pabellón... 
¿Os animáis? Los niños del Capitán 
Moreno esperan la respuesta. 
Lrt F i e S T ñ Dei ARBOL 
Según estaba anunciado, el domingo 
anterior se celebró este acto cultural, 
que resultó como nunca espléndido y 
magníficamente organizado. 
A medio día llegaron de los anejos y 
partidos rurales los maestros y grupos 
dé alumnos de las escuelas de los mis-
mos, recibiéndolos sus colegas locales 
y él delegado de Instrucción pública, 
señor Rojas Pérez, siendo los peque-
ños obsequiados en el Ayuntamiento 
con café y dulces. 
Seguidamente pasaron los maestros 
al hotel Infante, donde les brindaba una 
comida el Excmo. Ayuntamiento, cuya 
representación ostentaba el teniente al-
calde aludido, y el cual compartió la 
presidencia con el señor vicario arci-
preste, don }osé Moyano; juez de Ins-
trucción, don Mariano Lácámbra, y co-
mandante militar de la plaza, don An-
gel Guinea. 
El menú fué excelente y el servicio 
digno del prestigio que goza el elegan-
te hotel. 
A los postres se levantó a hablar el 
señor Rojas Pérez, para ofrecer el ban-
quete, y el señor Lacambra, que hizo 
cumplido elogio de la labor que realiza 
el Magisterio; contestando' a ambos el 
señor Muñoz Rama, en nombre de sus 
compañeros, para agradecer el obse-
quio y hacer resaltar la obra que a fa-
vor de la instrucción realiza el Ayunta-
miento y muy especialmente el señor 
Rojas Pérez. 
Después de este acto, los maestros 
marcharon a sus respectivas escuelas y 
puntos de reunión de los ñiños, para 
dirigirse a la Plaza de Toros, donde se 
había dispuesto el festival. 
Poco después de las tres, hallábanse 
distribuidas en los espacios demarca-
dos en el ruedo de dicha plaza, y que 
ocupaban más de la mitad de l mismo, 
las escuelas con sus profesores respec-
tivos, y que son los siguientes: 
Escuela graduada de niños <Luna 
Pérez»; maestros, don Antonio Muñoz 
Rama, don Carlos Fernández Durán y 
don Miguel de la Casa Cecilio. 
Idem, ídem «Romero Robledo>; don 
Francisco Catena García, don Miguel 
Gallardo Berdún y don Manuel Gonzá-
lez Danza. 
Idem, ídem «León Motta»; don Joa-
quín Vázquez Vílchez, don juán de Dios 
Negril lo y don Juan Hernández Rodrí-
guez. 
Escuelas nacionales de niñas; doña 
Aurelia Perea de la Rosa, doña Merce-
des Rodríguez, doña Purificación Mar-
tín Martín y señorita María Consuelo 
del Aguila. 
Escuela nacional de Bobadilla (esta-
c ión) ; doña Juana Prieto. 
Escuela municipal de la misma; don 
Manuel Granados. 
Escuela nacional de Bobadilla (pue-
blo); don Serafín Prados. 
Escuela municipal del mismo; doña 
Encarnación Durán. 
Escuelas nacionales de Villanueva de 
la Concepción; doña María Luisa Gar-
cía y don josé Sarriá. 
Escuela nacional de Jeba-Loma de 
Tienda, (accidentalmente en Villanueva 
de la Concepción); don josé Rodríguez 
Ariza.' 
Idem del Cerro-Manga; don Arsenio 
Franco. 
Idem de Villanuevá de Cauche; don 
Francisco Martin Lagos. 
Idem de Cartaojai; don Francisco 
Postigo. 
Idem de Joya-Ncgales; don FraYícis-
co Hernández. 
También se encontraban allí los n i -
ños del Asilo del Capitán Moreno; con 
Ijs religiosas que los tienen a su cargo 
y el capellán del Patronato, don Pedro 
Pozo Soria. 
En uno de los balcqncillos de la.plaza 
se hallaba |a presidencia, compuesta 
por el señor vicario, juez de Instrucción, 
teniente coronel señor Guinea de León, 
capitán don Francisco Gutiérrez, tenien-
te don José Fernández, tenientes de al-
calde Sres, Rojas Pérez, Mantil la y Ra-
mos Casermeiro, concejales señores Pé-
rez de la Vega, Conejo y González, pre-
sidente de la Cruz Roja don Román de 
las Heras, subdelegado de Medicina 
don José Aguila Castro, y otros inv i -
tados. 
En el centro del ruedo, sobre tablado, 
instalado ad hoc, se instaló ía Banda de 
música, que interpretó escogidas piezas 
y acompañó a los nutridos coros de 
niños y niñas, que admirablemente d i -
rigidos por el maestro nacional y exce-
lente músico don Carlos Fernández, 
ejecutaron los hÍTinos a Antequera y al 
Arbol y otras bellas composiciones, que 
fueron muy aplaudidas por el numeroso 
público que llenaba los tendidos de 1^ 
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Importante 
de Barcelona concede depósito 
para venta artículo de consumo 
diario a persona bien relacionada 
con el ramo de panadería de la 
plaza de Antequera y pueblos ve-
cinos. Interesados: dir igirse a 
Apartado 781.—Barcelona. 
señor Rojas Pérez, alma de la obra pe-
dagógica que actualmente realiza el 
Ayuntamiento de Antequera. 
sombra y parte de los del sol, y entre 
el que figuraban muchas señoras y se-
Acto seguido se hizo el reparto de 
las boisitas con abundantes meriendas, 
cuya distribución por escuelas y demás 
detalles de preparación que hizo que el 
reparto resultara muy bien organizado 
y completo, estuvo a cargo de nuestro 
buen amigo don Javier Rojas Alvarez, 
jefe de Negociado del Ayuntamiento. 
Antes de retirarse los niños, les d i -
rigió ia palabra el señor juez de Instruc-
ción, quien fué breve porque la ampli-
tud del sitio y rumor que promovían, 
en su alegría, los numerosos niños, le 
obligaba a esforzar ia voz, y aunque la 
brevedad le impidió desarrollar el dis-
curso, demostró su extensa cultura y 
su profundo amor a la infancia, a la 
que estimuló a respetar las plantas, y 
en especial al árbol, cuyos beneficios 
concretó en bellos ejemplos. Fué aplau-
didisima nuestra primera autoridad j u -
dicial. 
El señor vicario renunció a hablar 
por las razont-s antes expresadas, y el 
señor Rojas Pérez dió fin al acto, d i -
ciendo que era su mayor deseo que 
para el año próximo se llené el ruedo 
de la Plaza de Toros con los niños que 
aporten las escueiás que se proyectan. 
Fueron saliendo los niños, que con 
sus respectivos profesores se dirigieron 
al parque de Escritores, cuyo embelle-
cimiento avanza con la plantación de 
árboles en estas fiestas y los bonitos 
parterres que se han trazado en la Glo-
rieta—¿del poeta Luis Martín?—, y que 
en breve hermosearán ese admirable 
paraje. 
En estos lugares se colocaron algu-
nos plantones, objetó y enseñanza que 
ofrece esta simpática fiesta de carácter 
escolar, pero cuyo fruto debe alcanzar 
a chicos y a grandes; y terminó él acto, 
reinando grande alegría en los peque-
ños y la satisfacción mayor en cuantos 
tomaron parte en la fiesta, y especial-
mente los organizadores, quienes me-
recen el elogio que Ies tributamos des-
de estas columnas, haciéndolo señala-
damente, como es de juhtkia, para el 
A las siete de la tarde y en fe! lujoso 
«hall» del hotel Infante, los maestros 
de la localidad y los de los anejos que 
aun no habían marchado con sus res-
pectivos alumnos, obsequiaron con un 
«!unch> al señor Rojas Pérez, en justa 
correspondencia por la comida intima 
que aquél les ofreciera a medio día y 
como justo homenaje por sus desvelos 
en pro de ta enseñanza, y especialmen-
te de la Fiesta del Arbol, asistiendo tam-
bién como invitados sus compañeros de 
Corporación señares Mantil la y Ramos 
Casermeiro, y el presidente del Círculo 
Mercantil, señor Casco García. 
Lo¿ grupos de escolares y sus res-
pectivos maestros de los anejos y par-
tidos rurales marcharon seguidamente, 
después de la fiesta, en automóviles, a 
sus distintas residencias, excepto los 
de Villanueva de la Concepción y Jeba, 
que por haber sufrido avería uno de los 
camiones, hubieron de quedar en ésta 
hasta entrada la noche, por lo que el 
señor Rojas Pérez dispuso se les sir-
viera una comida, la que se efectuó en 
el Ayuntamiento. 
DIVULGACIONES FINANCIERAS 
nUESTRO TÜRISTTIO 
En un periódico importante de París. 
— «Le Journal»—apareció hace no mu-
chos dias Un artículo sobre turismo. Ha-
blaba el articulista de lo que varios 
paíse¿—España, Italia, Suiza y A ema-
nia—hacían en la materia por atraerse 
la corriente turista internacional, y la-
mentaba que en Francia no se trabajase 
como t n esos países para que el des-
censo, que los ingresos dejados por 
turistas han iniciado, no continuara, 
volviendo a los años de las vacas gordas 
en lugar de las flacas, por que ahora 
amenaza atravesar. 
A rruchos les extrañará que en el ex-
tranjero, en Francia, se pueda poner a 
España por ejemplo en ningún aspecto. 
Pero esos cuentan para poco, porque 
son los eternos jeremías, los españoles 
empeñados en encontrar a su país to-
dos los defectos y ninguno de los ade-
lantos que una nación pueda tener en 
nuestros días. Mas ya ven esos seño-
res—y puedo, si asi se quiere, señalar 
el día en que apareció el artículo que 
comento—cómo en un sitio tan adelan-
tado en ciencia turista cual Francia es, 
«e nos pone como ejemplo digno de 
imitarse. 
Mas no es nuestro objeto hoy ocu-
parnos de esos españoles siempre d is -
puestos a hablar mal de su país, sino 
de indicar la conveniencia, ta inevitable 
necesidad de continuar por el camino 
tan feiizinente iniciado para conseguir 
José navarro Bemon 
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GRANDES R E B A J A S DE P R E C I O S 
A c a b a n de rec ib i rse las ú l t imas no-
vedades en fantasías para la p róx i -
ma temporada . 
Grandioso surtido en Charme-
linas crespones lisos y estam-
pados. Inmensa colección en 
íalletinas, crepillés, marrokáin 
de seda y algodón. 
m t i m m m i m m m m 
N o deje de aprovechar estas g r a n -
des rebajas. 
alcanzar las alturas a que en materia 
durista han llegado otros países como 
.Italia o Suiza. 
No se crea que el turismo es una pe-
queña fuente de iugreso. No; el turismo 
le produce a Suiza muy cerca de los 
trescientos millones de francos suizos 
anuales y en cuanto a Italia, pasan de 
tres mil los millones de liras que los 
extranjeros se gastan alegremente en 
su territorio durante los días o las se-
manas que en el país permanecen. 
España, desgraciadamente, no consi-
gue todavía que los ingresos por este 
concepto superen apreciablemente a ¡os 
gastos que los españoles efectúan al 
viajar por el extranjero. Pero no se 
crea por esto que no se ha hecho nada, 
que siempre ha sucedido lo mismo. No 
t s ü muy lejana la fecha en que los gas-
tos hechos por los españoles viajando 
por el extranjero superaban en muchos 
millones a lo que los extranjeros se 
gastaban visitando España. Hoy, esto 
ya no sucede. Lo que los extranjeros 
se gastan en España supera a lo que 
nuestros paisanos se gastan en el e x -
tranjero, siquiera no sea en cantidad 
apreciadle. 
Pero es menester continuar por el 
camino emprendido de propaganda, 
nuestras atracciones turísticas. Se ha 
empezado a realizar campañas de pu -
blicidad anunciando, dando a conocer 
nuestras bellezas naturales y artísticas 
en la mayoría de los grandes países. 
Mas es preciso que esa campaña—cu-
yos frutos ya se han empezado a notar 
r-sea continuada, aumentada, ampliada 
para que los resultados sean de día en 
día más satisfactorios. 
El porvenir de nuestro turismo es 
inmenso. Y no se crea que este porvenir 
sea un algo tan lejano que se acerque 
bastante a la utopía. No: nuestro tur is -
mo, embotado, paralizado durante mu-
chos años ha tomado en los últimos un 
gran impulso que le ha hecho avanzar 
grandemente en el camino de la prospe-
ridad. Todo hace prever que en un pía-
Vinos y Coñacs " L A R I V A " * Representante: |íguel ganas 
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zo breve, continuando como hasta aho-
ra, el turismo español haya avanzado 
hasta alcanzar el nivel de ios de Italia o 
Suiza. 
Los beneficios del turismo para el 
país que lo recibe son tan conocidos, 
que sería repetir una lección por todos 
sabida, mencionarlos una vez más. 
Pero, no obstante, bueno será que nos 
demos cuenta de que además de todos 
los beneficios económicos que el turis-
mo nos reporta, obliga éste a la cons-
trucción de buenas carreteras, buenas 
vías férreas, buenos hoteles y de todo 
cuanto puede contribuir directa o ind i -
rectamente a la comodidad y a la ele-
gancia. 
Todo eso, que gracias al turismo 
puede construirse, no es sólo aprove-
chado por los turistas. Lo es por todos. 
Y para todos son sus ventajas. Las bue-
nas vías de comunicación nos sirven, 
aparte de lo que favorezcan al turismo, 
sin cuyo apoyo muchas no se cons-
truirían, para facilitar los medios de 
transporte y para darnos un mínimum 
de rapidez y comodidad, que nos era 
muy necesario. 
No se crea que llegará un día en que el 
turismo desaparezca. Es, por el contra-
rio, un manantial inagotable, un vene-
ro siempre en aumento. Cada día hay 
más turistas. Antea, sólo los millonarios 
se podían permitir la fastuosidad de 
viaitar partes del mundo un poco aleja-
das de su casa. Hoy, ya son muchos los 
que realizan esos viajes, no sólo mi l lo-
narios ni ricos, sino gente de la clase 
media que aprovecha los días de vaca-
ciones para, con las comunicaciones 
rápidas, instruirse un poco y divertirse 
un mucho. 
Y todos, lo mismo los ricos que los 
de la clase media, dejan en el país que 
visitan no poco de su dinero. Ese dine-
ro de! turismo lo ambicionan todos los 
países del mundo. Unos con más proba-
bilidades de alcanzarlo que otros. Pero 
todos realizan propaganda y gestiones 
con el fin de que los extranjeros les v i -
siten, dejando de paso su dinero. 
Entre los países más privilegiados en 
este aspecto—Francia, Italia y Suiza— 
se encuentra España, Esos otros países 
ganan cantidades inmensas con los t u -
ristas. En España, retrasados en esta 
materia, comenzamos ahora a ganarlo. 
Pero vamos por buen camino, por tan 
buenó que ya se nos toma como ejem-
plo y que de continuar así una veintena 
de años, será nuestro país uno de los 
tres o cuatro que más ganen con la ex -
plotación legal, metódica y ordenada 
del manantial inagotable de dinero que 
el turismo es. 
B. G. Espinosa. 
De «La Unión, de Sevilla.» 
Cstampa 
No deje de comprarla todas las sema-
nas. 30 céntimos. 
O* venta en la librería <EI Siglo XX>. 
Las grandes reformas de 
Antequera 
Por la Alcaldía se ha expuesto al pú-
blico el proyecto de presupuesto muni-
cipal extraordinario, para acometer las 
grandes reformas anunciadas, dando de 
plazo hasta el día 20 del actual, para 
que los interesados formulen las en-
miendas que crean convenientes. 
A tal efecto, el señor alcalde ha en-
viado una copia de dicho presupuesto a 
los presidentes de todas las sociedades 
legalmente constituidas, tanto de las que 
representan intereses económicos como 
a las obreras, las cuales deberán mani-
festar sus opiniones en favor o en con-
tra de los proyectos que en dicho pre-
supuesto figuran y proponer las modi-
ficaciones o nuevos proyectos que esti-
men oportunos. 
Deseosa la Excma. Corporación mu-
nicipal de dar la mayor publicidad a 
los proyectos y hacer que todos los ve-
cinos los conozcan y formulen sus opi-
niones, en la semana próxima, según 
tenemos entendido, se darán conferen-
cias públicas, a cargo del autor de los 
proyectos, el ilustre ingeniero don To-
más Brioso, el culto letrado don Adolfo 
Pérez Gazcón y otro prestigioso aboga-
do madrileño. 
Es laudable el propósito del Ayunta-
miento de dar la mayor extensión a la 
información pública abierta para que se 
exterioricen y formulen las observacio-
nes que los vecinos crean pertinentes, 
con el fin de que sean tenidas en cuenta 
y se discutan en el pleno que ha de 
aprobar dicho presupuesto. 
Ahora bien; entendemos que debe 
ampliarse el plazo, para que las opinio-
nes que privadamente se van ya mani-
festando, en el sentido de impugnar de-
terminados proyectos y contribuciones 
especiales, tengan tiempo para conden-
sarse en actuaciones colectivas o parti-
culares, que ahora que es la ocasión de 
hacerlo, se discutan y aprueben o des-
aprueben los distintos extremos de esa 
obra trascendental, pero siempre con la 
vista puesta en los altos intereses de la 
ciudad, pues es la presente una ocasión 
casi única para resolver en buena parte 
los importantes problemas de comodi-
dad, higiene, ornato y cultura, que des-
de antiguo se vienen sintiendo con ca-
racteres de necesidad apremiante. 
Seguros nosotros de que quienes 
sientan la necesidad de cumplir sus de-
beres ciudadanos, han de desear mani-
festar sus opiniones públicamente, con 
alteza de miras, como corresponde, y 
aprovechando la libertad, compatible 
con las circunstancias actuales, que no 
dudamos concederá la Censura guber-
nativa para que en la Prensa se pueda 
tratar de los expresados proyectos, nos 
dirigimos a los presidentes de las socie^ 
dades mercantiles, agrícolas y obreras, 
para que nos formulen su opinión es-
crita sobre tales extremos, o nos antici-
pen un extracto de los escritos con que 
contestarán a los requerimientos de la 
Alcaldía; y asimismo esperamos recibir 
brevemente expuestas, las opiniones de 
cuantas personas tengan algo que ale-
gar, autorizadas por su firma. 
N O S T A L G I A 
A mi Tilita. 
Penumbra en el alma... 
Nostalgia de besos... 
Caricias... Amores 
que no volverán... 
¡Aquellos momentos 
de dicha sin nombre, 
qué lejos están...! 
Si no hay unos ojos 
que lloren amores 
al vernos sufrir; 
si el alma está sola, 
marchitas sus flores, 
vivir , no es vivir...! 
Si no hay quien nos llore 
cuando abandonemos 
el triste vivir; 
si el alma está sola, 
marchitas sus flores, 
morir, no es morir...! 
¡Recuerdo sombrío, 
a! par dulce y triste, 
de un amor ya frío...! 
¡Aún llegan a mí alma 
tus tenues reííejos...! 
¡Aquellos momentos 
de dicha sin nombre,, 
están ya tan lejos...! 
Caricias... Amores 
que no volverán... 
¡Aquellas dulzuras 
de besos muy Sargos, 
qué lejos están.,.!! 
José Lasso de la Vega y Jiménez. 
Sevilla-Febrero, 12-1928 
m i m 
{liarse en)! 
tí esta tasa 
y verá el enorme surtido que ha reci-
bido en SOMBREROS NO-
VEDAD para Carnaval y Semana 
Santa, ofreciéndolos a precios muy 
reducidos, pues quiere demostrar a su 
clientela que no hay casa que más 
barato venda. 
Sombrerería RDEllO 
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JJ B O N E S T I L L A 
J O S E C D J L S m i L j l ^ J k . 3VLIPiA.3SrDA. 
Sucesor del acreditado negocio de los JABONES BLAZOÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del públ ico por su excelente calidad y pureza. 
SE E X P E N D E N E N T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E L R A M O 
Y EN E L DEPÓSITO DE C A L L E MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
x N O T I C I A S x 
LETRAS DE L U T O 
A los sesenta y ocho años de edad 
dejó de existir, el jueves últ imo, el rico 
propietario don Salvador Muñoz Oon-
Era el finado caballero cristiano, muy 
querido entre todas las clases sociales 
de nuestra ciudad. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, verificada en la mañana del 
siguiente día, asistió extraordinaria con-
currencia, entre la que figuraban repre-
sentaciones religiosas y civiles, viniendo 
muchas personas de los partidos rurales 
y pueblos limítrofes, donde el finado 
contaba con muchas simpaíías. 
Las cintas que pendían del lujoso 
féretro, fueron llevadas por los señores 
siguientes: don Carlos Blázquez Ruiz-
Tagle, don josé Estrada y Estrada, don 
Carlos Moreno F. de Rodas, don José 
de Luna Pérez, don Luis Morales Ber-
doy y don Alfonso Arjona, y la presi-
dencia del duelo la formaban el señor 
vicario arcipreste, don José Moyano 
Sánchez; el alcalde, don josé Rojas 
Arrese-Rojas; don Juan Espinosa Pérez 
y don Juan Jiménez Vida, hijos políticos 
del finado, y los sobrinos del mismo, 
don Juan Muñoz Gozálvez y don Este-
ban Artacho Muñoz. 
Descanse en paz el respetable señor y 
reciba su viuda, doña Victoria Checa; 
sus hijos, don Juan, don Salvador, don 
Francisco y don Justo; hijas, doña Victo-
ria y doña Julia; hijos políticos, nietos 
y demás familia, la expresión de nuestro 
sentimiento por tan sensible pérdida. 
El jueves falleció, a la edad de seten-
ta y ocho años, don Antonio López 
Zaragoza, padre político del comandan-
te de Infantería, de esta circunscripción 
de Reservaron Alfredo García Serrano. 
Al sepelio concurrieron todos los 
compañeros de este señor y muchos de 
sus amigos de ésta. 
Descanse en paz el finado y reciba 
£a familia nuestro pésame. 
PROXIMAS BODAS 
El día 2 del próximo mes de Abr i l 
tendrá lugar en Cartagena, el enlace 
matrimonial de la bella señorita Dolo-
res Quelcuti de Casaux, con nuestro 
querido amigo el distinguido joven don 
Francisco de la Cámara García. 
La boda se celebrará con carácter 
íntimo en el bonito chalet que habitan 
los padres de la novia, en la barriada 
de Peral, próxima a la importante ciudad 
murciana. 
El jueves tuvo lugar la toma de dichos 
de la simpática señorita Rosario Carrei-
ra Jiménez y el distinguido joven don 
Bernardo Laude Alvarez, siendo testi-
gos de la novia, don Carlos Blázquez 
Ruiz-Tagle, don Carlos Castillo, don 
Antonio Torres. Roldán y su hermano 
don José Carreira Jiménez; y del novio, 
don José García Carrera, don José Rojas 
Pérez, don José de la Cámara García y 
don Bernardo Bouderé Laude. 
La boda se efectuará, probablemente, 
el 8 de Abr i l . 
PASO DE LA REINA 
POR B O S A D I L L A 
Anoche, en el expreso de las nueve y 
media, pasaron por Bobadilla con direc-
ción a Madr id, S. M. la Reina doña 
Victoria y sus augustos hijos, que han 
pasado temporada en Málaga. 
Para cumplimentarles, fueron a dieha 
rus s e i m i i i i sini 
Los trajes más baratos y más 
elegantes. 
La mejor sastreiía. 
estación las autoridades locales y otras 
representaciones. 
En los andenes, que habían sido 
adornados como en otras ocasiones, se 
hallaba numeroso público, que hizo 
objeto a los reales viajeros de expon-
táneas manifestaciones de simpatía. 
La Banda municipal interpretó la 
Marcha Real a la llegada y salida del 
tren y ejecutó otras composiciones 
durante la estancia del mismo en dicha 
estación. 
DE VIAJE 
Marcharon a Madrid, para pasar tem-
porada, la señora doña Dolores Ruiz, 
viuda de Pérez, y sobrina Virginia. 
A Granada, con objeto de prepararse 
para tomar parte en próximas oposi-
ciones, marchó la maestra nacional seño-
rita Natalia Ortega Castillo, acompa-
ñada de su madre. 
A L U M B R A M I E N T O 
La señora doña Purificación Blázquez, 
de Vidaurreta, ha dado a luz una criatu-
rita, que por desgracia expiró a las 
El estado de la parturienta es satisfac-
ENFERMOS 
Por los doctores malagueños señores 
Lazarraga y^Castro, asistidos por otros 
compañeros de la localidad, se practicó 
el lunes una delicada operación quirúr-
gica a.la*señora de don Manuel Verga-
ra Nieblas. 
El estado de la paciente, hasta ahora, 
es satisfactorio, habiendo esperanzas de 
que se restablezca, lo que deseamos 
sinceramente. 
Con motivo de la operación vinieron 
de Loja su hijo don José Vergara Ríos 
y esposa, y de Herrera, el doctor don 
Juan Jiménez y señora. 
algo mejorada de 
Carmen Chacón, 
su Se encuentra 
dolencia, doña 
Ortega. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
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CALVICIE 
Por el valor cientí f ico de los ele-
mentos que componen el 
Sul f o p í l o r 
podemos asegurar que en todos 
los casos, sin fracasar nunca, se 
ve el crecimiento del pelo al p r i -
mer frasco. 
De venta a 7.50 pesetas 
NATAL IC IO 
Ha tenido una niña dofia Remedios 
Vázquez, esposa del industrial don 
jadnto García Pedraza, estimado amigo 
nuestro. Enhorabuena. 
C ÍRCULO RECREATIVO 
El jueves hubo una junta general ex-
traordinaria en esta sociedad, en la cual 
fué acordada la elevación de la cuota 
mensual a pesetas 7.50, y se autorizó a 
la Directiva para efectuar una operación 
de crédito importante 30.000 pesetas, 
con objeto de cancelar algunas obliga-
ciones y deudas anteriores y realizar 
importantes reformas en el edificio 
social. 
EL ASUNTO DE LOS «BONOS» 
Noticiosa la Alcaldía de que algunos 
industriales de los que han aplicado a 
sus ventas el procedimiento de «bonos» 
no cumplen el compromiso a que vie-
nen obligados, se hace saber a cuantas 
personas se consideren perjudicadas, 
que pueden acudir a la Secretaría del 
Excmo. Ayuntamiento con los, contratos 
que posean, para que con conocimiento 
de cada caso la autoridad pueda impo-
ner la sanción que corresponda. 
LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS 
Terminada la instalación provisional 
hecha en edificio de la cuesta de la Paz, 
de las clases de dibujo lineal y artístico, 
se puede dar por seguro que una vez 
pasada la Semana Santa se efectuará la 
apertura de dichas, secciones, para las 
que hay matriculados gran número de 
alumnos. 
EN CAPUCHINOS . 
Hoy sexto domingo en honor del 
Patriarca San José. Por la mañana, a 
las ocho, misa de Comunión, durante 
la cual se hará el ejercicio breve de los 
Siete Domingos. Por la tarde, a las cua-
tro y media, ejercicio solemne y ser-
món, predicando el R. P. Félix i e Se-
gura. A l terminar se hará el Vía-Crucis. 
IGLESIA DEL CARMEN 
A LAS SEÑORAS 
Muy en breve llegará a ésta el via-
jante de la Casa Almacenes de Caminp, 
de Sevilla, con el surtido completo de 
novedades y la extensa colección de 
vestidos y sombreros, que expondrá en 
el hotel Universal. 
SE VENDE 
un ejemplar de Alcubilla 4.a edición, 
otros libros de derecho y el diccionario 
de Roque Barcia. 
Informarán: Alameda, 23. 
SENTENCIA FAVORABLE 
El Tribunal Supremo ha dictado sen-
tencia en el pleito que promovió el 
Ayuntamiento por la ejecución para el 
cobro de la deuda que tenía con el Pó-
sito- La sentencia está en absoluto con-
forme con ias pretensiones del Ayunta-
miento, pues anula la liquidación que 
se practicó y ordena que se haga otra 
en la que se apliquen las condonacio-
nes pretenáidas, al amparo de la ley, y 
que se apliquen al pago de losjntereses 
y capital las cantidades que por todos 
conceptos haya Ingresado el Ayunta-
miento como consecuencia de la ejecu-
ción expresada. 
cCOSMÓPOLIS» 
Acaba de recibirse el número 4 de 
esta importante revista ilustrada. 
De venta en ES Siglo XX ; al precio 
de 1.75 ejemplar. 
EN ESTA SEMANA 
será la inauguración de la «Panadería 
Viena», que creemos ha de merecer el 
favor del público, ya que tan necesita-
do era en ésta el establecimiento de la 
fabricación de pan de lujo, de cuya ela-
boración se encargarán; operarios espe-
cializados traídos exprofeso de Madrid. 
La «Panadería Viena». será pronto la 
preferida del público, por la superior 
calidad y esmerada e higiénica confec-
ción de dicho artículo, que se servirá a 
domici l io. 
LOS SERMONES DE CUARESMA 
Con la acostumbrada solemnidad 
dieron comienzo el lunes anterior las 
funciones de la novena que en honor 
dé la Virgen de la Paz, jesús del Dulce 
Nombre y Niño Jesús Perdido, costea 
la Pontificia y Real Archicoffádíá de 
«Abajo f. 
El hermoso templo de Santo Domin -
go se ve totalmente ocupado por los 
fieles, en estas noches, en que se mani-
fiesta la gran devoción que inspiran las 
milagrosas imágenes y el fervor espe-
cialísimo que sienten los. corazones 
antcqüeranos por la hermosísima Virgen 
de la Paz; y asimismo atrae la concu-
rrencia el notable orador sagrado padre 
Rafael Rangel, catmelita, que tiene a su 
cargo los sermones, pictóricos de sa-
piencia y profundidad de doctrina. 
ñor de la Santísima Virgen celebrará la 
Cofradía de los Servitas, en la iglesia de 
Belén, el religioso agustino recoleto de 
la residencia de Villaviciosa de Odón 
(Madrid), padre Carmelo Cruz, que pre-
dicó en las pasadas fiestas centenarias 
de San Francisco de Asís. 
LA TEMPORADA TAURINA 
Hace unas semanas anunciamos que 
estaba el Ayuntamiento al habla con una 
empresa sevillana para la celebración de 
varias fiestas taurinas en nuestra plaza, 
y según parece las gestiones están casi 
ultimadas, pudiendo anticipar hoy como 
muy probable, que el domingo de Re-
surrección habrá una novillada, con dos 
novillos para Gitanilio I I y José de la 
Rosa, y otros dos para un «Charlot», y 
que en la feria de Mayo, tendrá lugar 
otra, en que serán rejoneados dos b i -
chos por notable caballista. 
En cuanto a la de Agosto, se proyecta 
que el día 21 haya uña novillada con 
caballos; el día 22, una gran corrida 
con tres «ases» del toreo, que segura-
mente serán Oitanil lo de Tríana, Vicen-
te Barrera y Chicuelo, y el día 23, una 
gran charlótada nocturna y otro gran 
espectáculo extraordinario. 
Estamos, pues, de enhorabuena con 
esté ánuncio de grandes fiestas. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, monumental programa 
con el estreno de la interesante exclu-
siva americana, del First National, divi-
dida eií seis partes, «Madcmoiselle M o -
diste». 
El jueves, la gran exclusiva «¿Deben 
las bailarinas casarse?». Gran éxiio. 
DENTRO DE BREVES DÍAS 
recibirá la librería «El Siglo XX» un 
gran surtido en libros religiosos pro-
pios para estos días de meditáciones y 
recogimiento. 
Clases económicas y de lu jo. 
M O D A S 
Se están recibiendo los primeros ca-
tálogos de modas para las próximas 
temporadas de primavera y verano. 
Los más hermosos modelos. Las últ i -
mas novedades. Las revistas de más 
renombre en la moda universal. 
Véalos en la librería El Siglo X X . 
Por 7.50y que vale un frasco de 
S u l f o p i l o r 
dejaréis de serlo. De venta 
Hoy domingo serán los ejercicios de El jueves 28, y viernes de Dolores, 
la Orden Tercera, a la una y meca de será probable que tenga a su cargo 
la tarde. j !os sermones de la novena que en ho-
D E L f l V I D A 
La antesala del doctor Ruz Gámez, 
especialista en enfermedades de la mu-
jer. Seis enfermas que esperan, pintado 
en sus semblantes el malestar produci-
do por el silencio de camposanto que 
allí reinaba, silencio lleno de esperan-
zas, de angustias, de dolor... Dos de 
ellas entablan el siguiente diálogo: 
—¿Le acompaña el éxito al doctor 
Ruz?,—preguntó la que parecía de más 
edad. 
Las ojeras violáceas de esta mujer, 
el enflaquecimiento, la palidez de la 
CÍTÍJ, la rubicundez de la? mejillas, el 
quejido de una tos seca y sibilante, 
eran vocingleros heraldos de la tuber-
culosis pulmonar que le arrastraba ha-
cia el sepulcro... 
—No sé, —responde la más joven.— 
Los sinsabores de la vida, tal vez los 
vicios.., habían marcado indeleblemen-
te, en el rostro de ésta, las huellas de 
la vejez prematura. 
Y continúa:—Aun no he visitado a 
ningún médico, ¿Para qué? M i enfer-
medad es incurable. Ya que he de mo-
rir, apuraré eí cáliz de mi existencia, 
sin poner remedio a mis males, gus-
tando de los placeres del mundo,,, has-
ta que la muerte, fatal e inevitable pon-
ga fin a mi alocada y licenciosa vida. 
—¡Extraña manera de pensar la de 
usted! Yo, en cambio, jqué no haría 
por conservar mi existencia! ¡Cinco pe-
queñuelos que dejaría a mi muerte bajo 
los auspicios de la insana caridad! Com-
prendo que ese modo de pensar obe-
decerá a alguna causa. ¿No deja padres, 
marido, hijos o hermanos que lloren 
vuestra pérdida? 
—¿Padres? No los he conocido. Los 
que fueron me abandonaron al nacer, 
y de los que me recogieron sólo con-
servo de ellos, indeleble en mi memo-
lia, el recuerdo de su despiadado y fe-
roz trato. ¿Marido? ¿Hijos? Tampoco. 
La vida de libertinaje y corrupción que 
llevo ha impedido que brote en mi pe-
cho cariño alguno, y jamás he conoci-
do los puros goces de la maternidad... 
¿Comprende usted ahora el por qué 
del poco aprecio que le tengo a la vida? 
Un silencio de camposanto siguió al 
diálogo. Las dos mujeres se miraron, 
quizá por última vez, al par que se 
deslizaban gruesas lágrimas por los 
senderos que grabaron en el rostro de 
una, el dolor, en el de la otra, el vicio... 
Después sólo se oyó la voz fría del 
doctor, asomado a la puerta, dejando 
ver su nariz afilada: «¡Pase el que le 
corresponda!», y, pareciendo salir de 
un ataúd, el quejido de la tos seca y 
sibilante que lanzaban las enfermas... 
A. L. 
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La mejor revista gráfica que se publica 
en España. —30 céntimos. 
De venta «n la libraría «El fíalo XX». 
¡ A n é m i c a s ! 
¿Queréis adquirir 
fuerza y buen color? 
manos 
;; llenas | | 
os lo ofrece el J 
Este / ¥ ( & jarabe Salud 
inimitable / 
ReconsMHiyenre estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifko los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas. 
Tomadle desde hoy: pedid siempre el Jarabe á t 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Mas do 35 artos de ftxtto cr«ej«nt*. Aprobado por la Raal Acadamí* da Medicina. 
— Rechace todo frasco qttt ao tleve impreso coa tinta roja en la etiqueta exterior) 
^ # HIPOFOSFITOS SALUD (P 
BALANCE 
de ingresos y gastos del Ropero 
Escolar del Niño Jesús de Anteque-
ra desde 1.° de Enero de 1927 a 
29 de Febrero de 1928 
INGRESOS 
Úit imo saldo de la libreta de la 
Caja Postal 
Intereses abonados por ésta 
Donativo por multas guberna-
tivas 
Ayuntamiento: 2.° semestre 
del 1926 y ano 1927, menos 
descuentos 
Doña Elena de Arco 
Carmen Avilés 
Catalina Dromcéns 
María Sarrailler 
9 
21 
250. 
.06 
24 
1.481. 
42. 
28. 
14, 
14. 
MercedesSánchezdeAguila 14.—-
Dolores Moreno'Lacosta 7.— 
Dolores Ruiz de Pérez 3.50 
Dolores Guerrero 7.— 
Rosario Muñoz de Alarcón 7.— 
Remedios Rodríguez 3.50 
Dolores Artacho de Bueno 3.50 
Josefa González de Vázquez 3.50 
> Carlota Baxter de Lería 14,— 
» Luisa S. Muñoz de Ramos 14,— 
» Rosario García Gascón 2,— 
Don José Rojas Castilla 70,— 
José García Berdoy 70.— 
José Navarro Berdún 42.— 
José Berdún Adaüd 42.— 
Manuel León Manzana 42,— 
José Rojas Pérez 3 5 . - -
Rafael del Pino Paché 28.— 
José Castilla Granados 14,— 
Juan Aicaide 14.— 
» Enrique Matas 14.— 
• José Castilla González 14.— 
> Fernando Casco 14,— 
» Luis M, Pareja Obregón 14.— 
» Juan Fuentes 7.— 
» Román de las Heras 6,— 
Intereses abonados por la Caja 
de Ahorros 15.03 
Total Ingresos 2,379.33 
GASTOS 
Saldo en contra del Balance 
anterior 
Gratificación a empleados del 
salón Rodas el día del repar-
to anterior 
Un clasificador y libreta para 
la almacenista 
Un libro caja y otro corres-
pondencia 
Por 200 oficios impresos 
A don Rafael del Pino 
A don José Rojas Castilla 
A don José Navarro Berdún 
A don Manuel León Manzano 
A don José Berdún Adalid 
Gratificación al conserje del 
Ayuntamiento por arreglo 
del local este año 
20,20 
1 0 . -
7,25 
5,75 
6 . -
156,— 
6 2 9 . -
4 3 2 . -
432.— 
432.— 
10.— 
Total gastos 2,140.20 
RESUMEN 
Ingresos 
Gastos 
2.379.33 
2.140.20 
ptas. 
Saldo a favor 239.13 
Antequera 29 de Febrero de 1928.— 
La Tesorera, Mercedes Rodríguez. V.0 
B.0 ElPresidente, Antonio Muñoz Rama. 
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Sección Religiosa 
íubi leo de las cuarenta horas para la pró-
x i m a semana, y señores que lo rostean. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBKE 
Dia 11.—Doña Teresa de la Cámara, 
por su esposo don Juan J. de la 
Fuente. 
Días 12 y 13.—Don Ildefonso Guerre-
ro, por sus padres y por su hermana 
doña Concepción. 
Día 14.—Don Juan Franquelo Facía, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Novena al Patriarca San José 
Día 15.—Doña Ana María M o r e n o , 
viuda Viílaita, por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Luisa Serra Valls, sufra-
gio por el alma de su esposo don 
Francisco Canil lo Benítez. 
Día 17.—Don Fernando Enríquez, por 
la señora Condesa del Castillo del 
Tajo. 
Los autores más presti-
giosos 
Con la versión española de la «Nou-
velle Geographie Universelle» se ofrece 
el acabado panorama, vasto y pondera-
do, de los actuales conocimientos geo-
gráficos. Pero apresurémonos a advertir 
que no es mera traducción de la fran-
cesa, cuyo éxito enorme fué registrado 
con rango de verdadero acontecimiento 
editorial ha:e pocos años en el país 
vecino. Un compendio de Geografía 
destinado al centenar de millones de 
almas que constituyen la humanidad 
hispano-parlante exige el aditamento de 
importantes capítulos consagrados a 
España y las Repúblicas de Améiíca del 
Centro y Sur. 
l a NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-
SAL responde por su doct.ina, por su 
plan, por su modernidad, al fin que 
persiguen sus editores de que constitu-
ya obra que «frezca la imagen más do-
cumentada, más pintoresca, más viva 
del mundo nuevo en continua transfor-
mación, del que es verdadera guía por 
la justh medida de conocimientos cien-
tíficos y artísticos indispensables que 
atesora. 
Vea los primeros cuadernos d§ esta 
importante obra de la Editorial Espasa-
Calpe,en «El Siglo XX> . 
1261)110 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Hojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde 
F O T O G R A F Í A S 
A M P L I A C I O N E S 
órente 
Cuesta de la Paz, 14 
LIBROS NUEVOS 
Diccioiiario manual e ilustrado de la 
L< ngua Española; última edición.— 
El más útil y el más autorizado.— 
20 pesetas. 
Nuevo Diccionario, por José Alemany, 
de la Real Academia.—8 pesetas. 
Diccionario portátil, de h Editorial Pue-
yo.—3.50 pesetas. 
Pequeño Diccionario Iter de la Lengua 
Española.— 2 pesetas.— Español-in-
glés e inglés español, a 2.50 pesetas. 
De ventp «n lu Kbreíls cEI Siglo XX>. 
E M 
L A C A S T E L L A N A 
acaba de recibirse una remesa de queso manche-
go y de bola, de calidad inmejorable. 
Q u i e s o c i é O r i a y e r e y 3Da.ii 
Ponche Imperial, la mejor marca 
y de más fino paladar. 
Pasas Moscateles, a 3 pesetas kilo. 
Mantequilla selecta sin sai , a 10 pesetas kilo. 
F R A N C I S C O GÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
Elaboración de WHTECJDOS. ROSCOS 9 SLPÍJOSES 
J 
ELMEJORIOTE Caja de 2 kilos en lata litografiada PesefUTíI. 
Exquisita pasta 
flor de avclla- * 
na y almendra. « 
0.500 gramos 
0.250 < 
6 . ~ 
3.25 
1 .70 
M I Í E L VERGABA NIEBLAS ^ J . ^ l ^ t ^ 
Capitán Moreno, 21. — Antequera 
Almacén de MADERAS de todas clases 
Y MAT6RIALÉS de construcción. 
Cemento LflT7FORT 
